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Comercio Justo internacional no ha podido 
'echores, de muy buena voluntad e intención, 
~atina están haciendo una corrección a estas 
diferentes, Es necesario de desmitificar 
ales como 'democracia " 'derecho " 
ediante dialogo entre diferentes se logra un 
'Oco a poco el acceso ai 'Bien Común' y el 
capacidad de demonstrar como Comercio 
las comerciales dominantes, sino promueve 
"ía y cultura de los pueblos, sobre todos los 
's como Polanyi en su tiempo soi'íaba: cómo 
io a un mercado del pueblo, insertado en su 
para establecer y honrar los derechos 
tilia y su pueblo de tener acceso a 'Techo', 
vivir, 'Trabajo' para ganar la comida y 
~s como salud, educación cultura y 'Tierra' 
'Jarcela y distribuir los bienes sacados de la 
~ necesitan acceso a alimento seguro a cuál 
Joana Stelzer es un paso importante en esta 
atención seria, sino aprecio que desde el 
discernimiento. Es urgente y necesario. 
Dr Fco VanderHof/ Boersma 
;] Unión de Comunidades Indígenas de la Regíón 
~o (UeIRI). Cofundador dei Comercio Justo. 
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